



























いうことは，すでにガリア 17 号及び 18号， さらに Etudes de Langue et Litt駻ature 
fran軋 ises No. 36 の拙論の中で詳述したので，再び論ずることは避けて，ここに図式だ
け示すと次の様になる。
芸術・完成 (rl鳥の歌・追放・殉教のモチーフ，鳥=船のイメージ等々)
















Comme de cygnes blancs une troupe 馮ar馥 
(2) 
Qui cherche l'air natal et le lac paternel 
このことによってヴィニーの白鳥は流摘のモチーフを代表していると思われがちである
が，実ははっきりとこのモチーフを扱っているのはこの詩だけであり，この詩もそれほど
深い展開を示しているわけではな l ¥ 0 そもそもヴイ二ーは白鳥神話に比較的冷淡であり，




Comme un cygne endormi qui seul , loin de la rive 
Livre son aile blanche ?l'oncle fugitive , 
Le jeune homme inconnu l1011ement s ‘ appllya it 
(3) 




Comme deux cygnes blancs , aussi purs que leurs ailes 
Vous passez doucement , soeurs modestes et belles , 
(4) 




Une fois , par malheur 司 si vous avez pris terre , 
Peut-黎re qu 、 lln de vous , sur un lac solitaire ‘ 
Aura vu ‘ comme moi , quelque cygne endormi 
Qui se laissait au vent balancer ?demi. 
Sa t黎e nonchalante 司 en arn 色 re appuyée ‘ 
Se cache dans la plume al soleil essuy馥: 
Son poitrail est lav? par le flot transparent , 
Comme un 馗ueil Oﾙ l'eau se joue en expirant; 
Le duvet qu'en passant l'air d駻obe ?sa plume 
Autour de lui s ‘ envole et se m麝e ?l' 馗ume ; 
Une aile est son coussin 勾 l'autre est son 騅antail; 
Il dort , et de son pied le large gouvernail 
Trouble encore ‘ en ramant, l' eau tournoyante et douce , 
Tandis que sur ses flancs se forme un lit de mousse , 
De feuilles et de joncs , et d ‘ herhages errants 
Qu'apportent pr鑚 de lui cl'invisibles courants. 
(5) 



























こにその{列を 4 つほどあげてみよう D
(71 
Les fleurs au cou du cygne ont les lacs pour miroir 
Ce qu'elle a devant elle: un cygne aux ailes blanches 司
Le bercement des flots sous la chanson des branches 
(81 
Et le profond jardin rayonnant et fleuri. 













Or , on avait bâti , comme au temple d'amour 
Pr会s d'un bassin dans l'ombre habit? par un cygne 
1I0l 
Un théれre en treillage Oﾙ grimpait une vigne. 
さて次に夕方の庭に休息する I当分の二人の娘を I~l鳥と鳩にたとえた有名な一節を引用しよう。
“ Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe 
L'une pareille au cygne et l'autre ?la colombe 
(1) 






Je n'ai pas plus cach? devant la femme nue 
Mes transports , que devant l' 騁oile sous la nue 
(]21 











NOllS nOlls 騁ions arr黎駸 quelques instants dans la maison du garde-où、 ce
qui m'a frapp? beaucoup , il y avait un cygne 駱loy? sur la porte 、 pUIS au. 
dedans de hautes armoires en noyer sculpt? une grande horloge dans sa 
gaine. et des troph馥s d'arcs et de fl鐵hes d 、 honneur a u-dess us d 'une carte 
，、 1131
cle tir 1' 0時e et verte. l...J 










Une surprise avait 騁? arrang馥 par les ordonnateurs de la f黎e. A la fin 
la vaste corbeille un cygne sauvage ‘ on vit s' envoler du fond de du repas , 
jusque-I? captif sous les fleurs ‘ qui , de ses fortes ailes ‘ soulevant des lacis 
15) 














象徴の frlli値を荷負っていると言うことは出来ないのである。先に述べた 3 人の詩人がl守鳥
すなわち芸
しか L ノ t ンやj;j ・完成を象徴する白鳥という fllli値と， 'jffiE的動物という {rlli frîÏを扱っている。
ヴィルの特徴はこの 2 つが相矛盾するということに全く頓着していないということでー




しかしパンヴィ I!-- がH島村I ~i Ili に新しくつけ加えた
まず芸術・完成 =13 鳥のfIlli値を示す
引一一ム













からすが!とi烏の臼さをあざけっる高貴な犠牲者として出現している。 1)、下ワ IJTl '9- るのは，
ているせりふである。
Cuisinier , garde ton couteau 
Pour ce Gille , cher ? Watteau ! 
Accours ! et moi-m麥e que n'ai-je 
Le bec aigu comme un ciseau , 
Pour percer le vilain oiseau 
161 

















o d駘ices ! je respire 
Tes divines tresses blondes ! 
Ta voix pure 、 cette lyre , 
Su j t la vague s ur les ondes 、
Et suave , les effleure , 
. 191 




Plus blanches qu,'une aile du cygne , 
Elles vous montreront, vous , clis-je , 
白0)
D'un cloigt vengeur qui vous cl駸 igne 
夫に首を締められるデスデモナも又，白鳥になぞらえられ，劇場が実現する奇跡のひと
つにあげられる。
C' es t (le Th鰾 tre) 司 le doux cygne 駱lor?










Ton cou , blanc comme un cygne , 
Montre une douce ligne 
D ‘ un suave dessin; 
Et ton beau sein , 
Ton sein lourd 、 OÙ Sl' pose 
Un divin rayon rose , 
Est fait d'un marbre dur 
(221 
Vein? d 、 azur
同じ詩の最後の方で，面白いことに白鳥は性を jlii換してレダを誘う男性になっている。
C'est L馘a qui s ・ indigne
Sous le baiser clu cygne 
Et le cherche ?son tour 
町)
Folle d 司 amour:
「泉」と題された詩はアングレによって描かれた，白鳥とレダの交歓の讃美である。
C'est dans ton flot riant, ? 1‘ ombre de la vigne. 
Que L馘a fr駑ira sous le ba iser du cygne , 
P稷e d'horreur , serrant les ailes de l'oiseau 
Sur sa poitrine folle Oﾙ l'ombre d'un roseau 
Se joue , et sur le lit de fleurs que l'onde arrose 
(24) 




Les lacs sont habit駸 par la troupe des cygnes ‘ 
Qui semblent frissonner sous nos soleils pâlis , 
Et l'ombre de feuillage a les marl>res lI1S 19nes 
(25) 
















De leur col blanc courbant les lignes. 
On voit dans les contes du Nord , 
24 
Sur le vieux Rhin , des femmes ・ cygnes
也6)




Oh ! qui pourra fondre ce coeur ! 
Oh ' qui pourra mettre un ton rose 
ロη










J'admirais ?part moi la gracieuse ligne 
Du col se repliant comme le col d'un cygne , 
L'ovale de la t黎e et la forme du front , 
La main pure et correcte , avec le beau bras rond: 
Et je compris pourquoi , s'exilant de la France , 
。9)
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